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PAKAR DAN PERSEDIAAN MENGHADAPINYA (ZKT103) 




INISIATIF INSTITUSI ZAKAT DI NEGERI JOHOR DALAM MENDEPANI WABAK
PANDEMIK COVID-19 (ZKT105) 
AZMAN AB RAHMAN, MOHAMAD ANWAR BIN ZAKARIA, MUHAMMAD FAIZ ABD. SHAKOR, NURUL NADIA NOZLAN
ZKT105
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COMPETENCY OF ZAKAT INSTITUTION AND MINIMIZING EXCLUSION OF
POTENTIAL ZAKAT BENEFICIARIES (ZKT106) 
AZHANA BINTI OTHMAN, ABD HALIM BIN MOHD NOOR
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KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT OLEH GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA
(OKU): ISU DAN CADANGAN (ZKT109) 
AZMAN AB. RAHMAN, NURUL NADIA NOZLAN, MOHAMAD ANWAR ZAKARIA , MOHD FAIZ ABD. SHAKOR
ZKT109
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ZAKAT INITIATIVES TO ALLEVIATE THE IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC: A
CASE STUDY OF MALAYSIA (ZKT110) 
NAJIM NUR FAUZIAH, NOR RAZINAH MOHD. ZAIN, AZMAN MOHD. NOOR
ZKT110
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FEASIBILITY ANALYSIS OF PAYA LOMBANG VILLAGE FOR ZAKAT COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM (ZKT111) 
FADHILATUL MUNAWWAROH, HANIFIA IHZA MANILA, LAILY DWI ARSYIANTI, MOHAMMAD IQBAL IRFANY
ZKT111
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FINANCIAL INCLUSION THROUGH ZAKAT IN MALAYSIA: ESSENTIALITY OF
PUBLIC PARTICIPATION DURING COVID-19 PANDEMIC (ZKT112) 




PENENTUAN HAD KIFAYAH IPTA BERDASARKAN KEPERLUAN SEMASA
MAHASISWA SATU KAJIAN LITERATUR (ZKT121) 
SUMAIYAH BAHRI, UMMI SULAIM AHMAD RASHID, NADIAH ZULKIFFLE
ZKT121
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PEMBANGUNAN ZAKAT MUALAF DI MALAYSIA: SATU SOROTAN LITERATUR
DARI TAHUN 2010 – 2019 (ZKT122) 
SUMAIYAH BAHRI, ZAINUR NADIYAH BAHARUDIN, NOR HANANI AHMAD, NURHANISAH HADIGUNAWAN
ZKT122
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IMPACT FACTORS OF FINTECH ADOPTION AMONG ASNAF FOR EFFICIENT
ZAKAT DISTRIBUTION (ZKT123) 
MUHAMAD HASIF BIN YAHAYA, KHALIQ AHMAD BIN MOHD ISRAIL, MUHAMAD NAJIB BIN ABD WAKIL, IKMAL HAFIZ
BIN JAMAL, MOHAMAD AFANDI BIN MD ISMAIL
ZKT123
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PERANAN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR TERHADAP PEMBANGUNAN INSAN
DIKALANGAN ASNAF FAKIR DAN MISKIN (ZKT129) 
EMIE SYLVIANA BINTI MOHD ZAHID, NURFAHIRATUL AZLINA BINTI AHMAD, MASTURA BINTI RAZALI
ZKT129
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RELEVANCE OF ZAKAT AND TAXATION IN ACHIEVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs): LITERATURE REVIEW (ZKT140) 
SITI NOORBIAH MD REJAB, NAJAHUDIN LATEH
ZKT140
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FAKTOR KEBERKESANAN STRATEGI KOMUNIKASI PENGAGIHAN ZAKAT
DALAM MENDEPANI REVOLUSI INDUSTRI 4.0: PENGALAMAN MAJLIS AGAMA
ISLAM MELAKA (ZKT141) 
S.SALAHUDIN SUYURNO, MUHAMMAD TAUFIK MD SHARIPP, MUAZ MOHD NOOR, MOHD KHAIRUL NIZAM MOHD
AZIZ, MOHD ZAID MUSTAFAR, RAWI NORDIN
ZKT141
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‘ZERO HUNGER’ TARGETS AS ‘SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS’ (SDGs) IN
ZAKAT PRODUCT APPLICATION (ZKT145) 




EVALUATION OF PRODUCTIVE ZAKAT IMPACT ON MUSTAHIQ'S WELFARE
(ZKT146) 
TIKA WIDIASTUTI, ILMIAWAN AUWALIN, LINA NUGRAHA RANI, MUHAMMAD UBAIDILLAH AL MUSTOFA
ZKT146
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EFFICIENCY OF ZAKAT INSTITUTIONS IN EMPOWERING UMMAH (ZKT148) 




KEPELBAGAIAN FATWA ISU PEMBERIAN ZAKAT KEPADA BUKAN ISLAM; SUATU
ANALISIS HUKUM (ZKT156) 
MOHD NAZRIL BIN SAAD, AZRI BHARI
ZKT156
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ISU DAN CABARAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP INSTITUSI
ZAKAT DI MALAYSIA (ZKT158) 
FADHILAH ADIBAH ISMAIL , SULIAH MOHD ARIS, SHARIFAH FADYLAWATY SYED ABDULLAH, NURZAHIDAH JAAPAR
ZKT158
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MODEL PENGURUSAN AGIHAN ZAKAT DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI :
KAJIAN DI UITM PULAU PINANG (ZKT159) 




A STUDY OF THE MUSLIM COMMUNITY AWARENESS OF FINANCIAL
TECHNOLOGY IN ZAKAT (ZKT164) 
MARDHIYYAH SAHRI, NOR DIANA AHMAD, AMAL HAYATI ISHAK, HAJAR OPIR, HANIFAH MUSA FATHULLAH HARUN
ZKT164
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 (ZKT167) منح القرض الحسن من صندوق الزكاة لغیر األصناف: دراسة فقھیة
HABEEBULLAH ZAKARIYAH, MANSAB MAHSEN ABDULRAHMAN
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PERANAN ZAKAT TERHADAP PENCAPAIAN INSTITUSI-INSTITUSI TAHFIZ DI
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CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH IN SUB-SAHARAN AFRICAN
COUNTRIES: AN EMPIRICAL ANALYSIS (NFQ102) 
JARITA DUASA, NUR HIDAYAH BINTI ZAINAL, MOHAMED SALUM MOHAMED
NFQ102
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AMALAN KESUKARELAWANAN DALAM ISLAM: SATU KAJIAN AWAL (NFQ103) 
MOHD TAKIYUDDIN IBRAHIM, AHMAD JAMIL JAAFAR, HUZAIMAH HJ ISMAIL
NFQ103
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PENERAPAN FILANTROPI ISLAM MELALUI AMALAN PENDIDIKAN BERIMPAK
TINGGI (HIEPs) DALAM PENDIDIKAN 5.0 (NFQ105) 
NOOR SYAHIDA MD SOH, HUZAIMAH ISMAIL, MAHFUZAH MOHAMMED ZABIDI, MOHD ANNAS SHAFIQ AYOB
NFQ105
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MEMBUDAYAKAN SIFAT PEMURAH DALAM MEMELIHARA HARTA BAGI
MEREALISASIKAN MAQASID SYARIAH (NFQ106) 




5 ANALISIS PRINSIP PENCARIAN PENDAPATAN LESTARI DAN BARAKAH
BERDASARKAN KITAB AL-KASB (NFQ107) 
NURZAHIDAH HJ. JAAPAR, MOHD FAIZ MOHAMED YUSOF, MOHD DANI MUHAMAD, SHARIFAH FADYLAWATY SYED
ABDULLAH, ANIS HUSNA ABDUL HALIM
NFQ107
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KEUTAMAAN NAFKAH TERHADAP ANAK-ANAK MENURUT ISLAM: AMALAN
KELUARGA DI PUTRAJAYA (NFQ110) 





PENGURUSAN DAN AGIHAN INSTITUSI BANK MAKANAN SEMASA COVID-19 DI
MALAYSIA: SATU TINJAUAN RINGKAS BERDASARKAN KONSEP NAFKAH
(HBH108) 




THE RECOMBINANT COLLAGEN-LIKE PROTEIN AS ANIMAL-BASED COLLAGEN
SUBSTITUTION: A QUALITATIVE STUDY (HBH110) 
JARITA DUASA, SITI FATIMAH MOHAMED NOOR, MOHAMED ASMY MOHD THAS THAKER, MAYA PUSPA RAHMAN
HBH110
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PROPOSED COLLABORATIVE PROCUREMENT FRAMEWORK BETWEEN ZAKAT
AND WAKAF AND PRIVATE HOUSING DEVELOPER IN THE PROVISION OF
AFFORDABLE HOUSING (HBH111) 
KHAIRUDDIN ABDUL RASHID, PUTERI NUR FARAH NAADIA MOHD FAUZI, SHARINA FARIHAH HASAN
HBH111
4
INSTRUMEN HIBAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM: PEMERHATIAN
TERHADAP APLIKASI HIBAH DI INSTITUSI TABUNG HAJI (HBH115) 




CONCEPTUAL MODEL OF UNIT TRUST WAQF MODEL BASED FIXED UNIT
TRUSTS STRUCTURE (HBH116) 
SYAHNAZ SULAIMAN, MUHAMMAD IQMAL HISHAM KAMARUDDIN, FUADAH JOHARI , AZNAN HASAN
HBH116
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THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS TOWARDS ZAKAT
COLLECTION OF INDONESIA NATIONAL BOARD OF ZAKAT (HBH117) 
NOVIA ARIANI, LAILY DWI ARSYIANTI, RIFDA MUFIDA
HBH117
7
HIBAH AS AN ALTERNATIVE METHOD IN RESOLVING ISLAMIC ESTATE
PLANNING ISSUES : TOWARDS PROPOSING A SPECIFIC HIBAH LAW IN
MALAYSIA (HBH121) 





MUSLIM CONSUMERS’ MOTIVATION IN PATRONIZING WASIYYAH SERVICES: A
CONCEPTUAL PAPER (WST104) 
AMALINA MURSIDI, SUHARNI MAULAN
WST104
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THE LEGALITY OF WASIYYAH WAJIBAH IN ACHIEVING MAQASID AL-SHARIAH
(WST105) 





KAEDAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BEBERAPA INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM
DI JAWA TIMUR, INDONESIA; KAJIAN KES DI INSTITUSI TERPILIH (WQF101) 
MOHD. ALI MUHAMAD DON
WQF101
2 ENHANCING WAQF FUNDING THROUGH AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ASD)
BUILT ENVIRONMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (WQF102) 





PEMBANGUNAN ITEM DAN SKOR KEPENTINGAN ICT DAN FINTECH DALAM
INSTITUSI WAKAF (WQF115) 




DETERMINANTS FOR AWARENESS TO CONTRIBUTE IN CASH WAQF (WQF116) 
AHMAD NAZRI KHAMIS, SITI KHADIJAH AB MANAN
WQF116
5
TEKNOLOGI VIRTUAL REALITI AMALI HAJI: SATU INOVASI MASA HADAPAN
(WQF119) 
SALBIAH MOHAMED SALLEH, AHMAD SAHLI MOHD HASAN, NOR ASMA MOHAMED SALLEH, NUR SHALIZA SAPIAI,
SITI ASWANI MOHD GHAZALI, NUR HAZELEN MAT RUSOK, MOHD ZAFIAN MOHD ZAWAWI
WQF119
6
WAQF FOR THIS WORLD AND FOR THE HEREAFTER (WQF121) 
WAN MOHTAR WAN YUSOFF
WQF121
7
ENHANCING OF CASH WAQF CONTRIBUTION USING TECHNOLOGY
ADVANCEMENTS: A THEORITICAL FRAMEWORK (WQF122) 
WAN MUSYIRAH WAN ISMAIL, MOHAMED SALADIN BIN ABDUL RASOOL
WQF122
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FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMAIN UTAMA (FIRST PLAYER) DI DALAM
MENGURUSKAN WAKAF DI MALAYSIA (WQF125) 
NOR’ AZURAH MD KAMDARI, MOHD RAHIMIE ABDUL KARIM, REMALI YUSOFF, ABDUL HALIM RAMLI
WQF125
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PELESTARIAN WAKAF DALAM MENGGUNAKAN HIBAH MUDHARABAH:
ANALISIS WAKAF ANAK CUCU DI KEDAH, MALAYSIA (WQF126) 
MUHAMMAD HAMIZAN BIN AB HAMID, MOHD AFANDI MAT RANI
WQF126
10
THE CHALLENGES IN IMPLEMENTING CASH WAQF IN MALAYSIA (WQF127) 
NURWAJIHAH AJLAA BINTI ALI, RUZIAN MARKOM
WQF127
11 
KEBERKESANAN APLIKASI GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) DALAM
PENGURUSAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA: SUATU SOROTAN (WQF128) 
NORANIZAH YUSUF, JUNAIDAH MAT JUSOH, ZUBAIDAH YUSOP
WQF128
12
MEWUJUDKAN KEMUDAHAN PENJAGAAN KANAK-KANAK MELALUI DANA
WAKAF: KAJIAN TERHADAP KEHARUSAN DAN KAEDAH PELAKSANAAN
(WQF129) 
MOHD FAIZAL P.RAMELI, SUHAIDA MOHD AMIN
WQF129
13
PENGEMBANGAN DANA WAKAF TUNAI YANG PRODUKTIF UNTUK
KELESTARIAN SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI MALAYSIA (WQF130) 




THE INVOLVEMENT OF NON-MUSLIM IN WAQF ACTIVITIES: A CASE STUDY IN
SARAWAK (WQF131) 
MARINA ABU BAKAR, SHOFIAN AHMAD, AHMAD DAHLAN SALLEH, CHE ZUINA ISMAIL, SUKRIAH ISMAIL
WQF131
15




PENJANAAN EKONOMI UMMAH BERDASARKAN PELAKSANAAN WAKAF
INFRASTRUKTUR MELALUI TANAH WAKAF YANG TERBIAR (WQF133) 





E-SEDEKAH SEBAGAI SATU MEKANISME PENGUMPULAN DANA DALAM ERA
GLOBALISASI (SDQ104) 
AZIZON SALLEH, KAMARIAH YUSOFF, HUZAIMAH ISMAIL, MUHAMMAD SHUKRAN ABDUL RAZAKAHMAD FAIZAR
JAAFAR, AHMAD FAIZAR JAAFAR
SDQ104
2 THE ROLE OF CROWDFUNDING PLATFORM FEATURES AS DRIVER OF MUSLIM





NUR AQILAH HAZIRAH MOHD ANIM, NOR ASIAH OMAR
3
THE CONCEPT OF SADAQAH FROM ISLAMIC PSYCHOSPIRITUAL PERSPECTIVE:
A PRELIMINARY STUDY (SDQ107) 





MODEL KESEJAHTERAAN KEWANGAN DALAM MEMPERKASA UMMAH (INT101) 
ZULKIFLI MOHAMED, MUHAMMAD SAIFUL ANUAR YUSOFF
INT101
2
DETERMINANTS OF FINANCIAL LITERACY AMONG WORKING LOCAL
PROFESSIONAL ADULTS IN THE REGION OF MECCA, SAUDI ARABIA (INT107) 
SALEM MOHAMMED ALAMMARI, HAMDINO HAMDAN
INT107
3
PANDEMIK COVID-19: NORMA BAHARU ARUS PENDIDIKAN (INT108) 
HAMIDAH JALANI, IZZAH NUR AIDA ZUR RAFFAR, SARAH DINA MOHD ADNAN , MARIAM FARHANA MD NASIR
INT108
4
SEKATAN DALAM PEMILIKAN HARTA PUSAKA BAGI WARIS BUKAN
WARGANEGARA (INT109) 





THE APPLICATION OF MAQASID SHARIAH IN CHARITY ADVERTISING (PHI100) 
ANIS HUSNA BINTI ABDUL HALIM, NURZAHIDAH HAJI JAAPAR, MOHD FAIZ MOHAMAD YUSOF, MOHD DANI
MUHAMAD, SHARIFAH FADYLAWATY SYED ABDULLAH
PHI100
2
KESELAMATAN MAKANAN BERDASARKAN KONSEP HALALAN TOYYIBAN:
KAJIAN TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL (PHI101) 
KHAIRUL EFFENDI HASHIM, NASHARUDDIN MOHAMMAD, MOHAMMAD AIZAT JAMALUDIN
PHI101
3
CURRENT ISSUES AND TRENDS OF ISLAMIC EDUCATION PROGRAMS FOR
MUALLAF ORANG ASLI IN MALAYSIA (PHI102) 
SITI RAUDAH ABDUL KARIM, HUZAIMAH ISMAIL, NORHAPIZAH MOHD BURHAN, SITI FATIMAH MOHD TAWIL
PHI102
4
ISLAMIC ENVIRONMENTAL PHILANTHROPY: LESSON FROM KITAB AL-JIDAR
AND KITAB AL-I’LAN BI AHKAM AL-BUNYAN (PHI104) 
SHARIFAH FADYLAWATY SYED ABDULLAH, MOHD DANI MUHAMAD, NURZAHIDAH HJ JAAPAR
PHI104
5
PERANAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT DARI SUDUT FILANTROPI
DALAM MEMPERKASA PENDIDIKAN DI MALAYSIA (PHI105) 
NORAZLINA MAMAT, MUHAMMAD SYUKRI MOHD ASHMIR WONG, NUR HAFIZAH HARUN, SHOFIYYAH MOIDIN
PHI105
6
USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND RELIGION TO ASSESS
CUSTOMERS BEHAVIORAL INTENTION TO ADOPT ISLAMIC BANKING SERVICES
IN MALAYSIA (PHI107) 
MOHD SIRAJUDDIN SISWADI PUTERA MOHAMAD SHITH, MARISSA SAFRUDDIN, MEMIYANTY ABDUL RAHIM, NURUS
SAKINATUL FIKRIAH MOHD SHITH PUTERA
PHI107
7
PENDEKATAN PENGAJIAN AKIDAH DALAM ASPEK ULUHIYYAH DALAM
KURIKULUM PENGAJIAN AKIDAH DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
(PHI108) 
AHMAD SABRI BIN OSMAN, RAIHANIAH BINTI ZAKARIA, HAKIMAH AHMAD SABRI
PHI108
8
PARAMETER AKHLAK JUAL-BELI MENURUT MUSLIM IDEAL (PHI110) 
MUHAMMAD FAIDZ MOHD FADZIL, MOHD ZAID MUSTAFAR, MOHD KHAIRUL NIZAM MOHD AZIZ
PHI110
9
INFLUENCE OF TAQWA (PIETY) ON ISLAMIC PHILANTHROPY FOR SOCIAL
DEVELOPMENT (PHI111) 
SUHAIMI BIN MHD SARIF, DOLHADI BIN ZAINUDIN, ROHAZIAH BINTI YAHYA
PHI111
10 A NEW PARADIGM OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS AND




ECONOMIC JUSTICE? (PHI116) 
MEMIYANTY ABDUL RAHIM, ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN, MOHD SIRAJUDDIN SISWADI PUTERA MOHAMAD SHITH
11 
KEPENTINGAN TAKAFUL MIKRO TERHADAP GOLONGAN BERPENDAPATAN
RENDAH (B40) DI MALAYSIA (PHI117) 
FATIN NABILAH WAHID, NURHANISAH HADIGUNAWAN , ZAINUR NADIYAH BAHARUDIN
PHI117
12
ALIGNING THE CONCEPT OF DIGITAL PHILANTROPHY WITH ISLAMIC ETHICS
OF TECHNOLOGY (PHI120) 
ULFAH MANSURAH BINTI ZAINUDIN, AISHAH BINTI AZLAN, W FATIMAH HANUN BINTI WAN MOHAMAD SAFERDIN
PHI120
13
PENDEKATAN DAKWAH GURU PEMBIMBING ASNAF MUALLAF DI LEMBAH
KLANG (PHI122) 
RABA'AHADAWIAH BINTI AHMAD@YUNUS, EZANI BIN YAACOB, AMIRATUL MUNIRAH BINTI YAHAYA
PHI122
14
APLIKASI FILANTROPI DI HIDAYAH CENTER FOUNDATION BAGI KELESTARIAN
SAUDARA BARU (PHI123) 
HAJAR BIN OPIR, MARDHIYYAH SAHRI, SHARIFAH FADYLAWATY SYED ABDULLAH, WAN YUSNEE BINTI ABDULLAH
PHI123
15
SHARIAH, LEGAL AND OPERATIONAL IMPROVEMENT IN AL-RAHN PRODUCT
FRAMEWORK (PHI125) 




FILANTROPI ISLAM DALAM PENDIDIKAN: PEMBELAJARAN TASRIF MENERUSI
APLIKASI MUDAH ALIH DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB (PHI128) 
AFIFAH BINTI AZMI, NOOR AIN BINTI MOHD NOOR, NORIZUANDI BIN IBRAHIM, MOHD ZUHAILI BIN KAMAL BASIR
PHI128
17
APLIKASI MOOC TITAS SEBAGAI MEDIUM FILANTROPI DALAM E-
PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI AWAM (PHI129) 
ADLINA AB. HALIM, NORMALA OTHMAN, AHMAD NASIR MOHD YUSOF, ARFAH AB. MAJID, NORASYIKIN AZRI
PHI129
18
PERSEPSI DAN PENERIMAAN APLIKASI MOOC TITAS DALAM PENYAMPAIAN
ILMU PERADABAN DI UNIVERSITI AWAM (PHI130) 
ADLINA AB. HALIM, NORMALA OTHMAN, ARFAH AB. MAJID, AHMAD NASIR MOHD YUSOF, NORASYIKIN AZRI
PHI130
19
PEMERKASAAN BUDAYA FILANTROPI MELALUI PENGHAYATAN AKIDAH
SEBAGAI SATU MEKANISME PEMULIHAN EKONOMI NEGARA PASCA COVID-19
(PHI131) 
SULIAH BINTI MOHD ARIS, ASMAK ARSHAD, FADHILAH ADUBAH ISMAIL
PHI131
20
DEVELOPING A SYSTEMATIC EDU-PRO MODEL TO JET-BOOST PARTICIPATION
AND SUSTAINABILITY OF ISLAMIC PHILANTHROPY IN IR 4.0 FROM THE
MAQASID SHARIAH FRAMEWORK (PHI139) 
SITI FATAHIYAH MAHAMOOD, SITI MASHITOH MAHAMOOD, DENNI ISMUNANDAR, AZRI BHARI, MOHAMMAD
MAHYUDDIN KHALID, ANUAR OMAR, FADILAH ABD. RAHMAN
PHI139
21
ANSWERING THE CALL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
PHILANTHROPY ACCORDING TO ISLAM AND BUDDHISM (PHI140) 
AISHAH AZLAN, SHARIFAH FADYLAWATY BINTI SYED ABDULLAH
PHI140
22
ARTRITIS DAN KEKANGAN KEBOLEHCAPAIAN FASILITI DI TEMPAT KERJA: ISU
DAN CABARAN FILANTROPI (PHI143) 
MOHD AMZARI TUMIRAN, MUHAMAD AFIQ ABD RAZAK, MUHAMMAD SYAHRUL DEEN AHMAD ROSLI
PHI143
23
THE RELEVANCY OF HISBAH (ACCOUNTABILITY) IN THE MODERN ERA: A
BRIEF ANALYSIS (PHI144) 
MOHD AB MALEK BIN MD SHAH, SULAIMAN BIN MAHZAN, SITI FAIRUZ NURR BINTI SADIKAN, MOHD HARUN BIN
SHAHUDIN, NURUL AINA BINTI JOHARI
PHI144
24
PERSEPSI PELAJAR UITM KEPADA FILANTROPI INTERNET PERCUMA KETIKA
PELAKSANAAN ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) (PHI145) 
SALIMAH YAHAYA, CHE KHADIJAH HAMID, FARAHDINA FAZIAL, SAKINATUL RAADIYAH ABDULLAH, SURITA HARTINI
MAT HASSAN
PHI145
25 PERANAN FILANTROPI ISLAM DALAM PEMERKASAAN DAKWAH DAN
PENDIDIKAN ORANG ASLI: KAJIAN PROGRAM KESUKARELAWANAN DI PUSAT
LATIHAN DAN DAKWAH ORANG ASLI (PULDOA) KOK LANAS, KELANTAN
(PHI147) 










IoT “SAF” STRAIGHTENER MONITORING SYSTEM DURING CONGREGATIONAL
PRAYERS USING ARDUINO AS A MICROCONTROLLER: A PROTOTYPE (PHI149) 
ZAHARI ABU BAKAR, MASTURA OMAR, EZRIL HISHAM MAT SAAT, MOHAMAD FARID MISNAN, MOHD FARHAN AHMAD,
MOHAMAD EZZAT SAIFUDDIN MOHAMAD RADZI, EQMAL MIRZA ELIAS
PHI149
28
ISU DAN CABARAN DALAM PELAKSANAAN AR-RAHNU DI MALAYSIA (PHI150) 
WAN NAIMAH WAN DAUD, AHMAD TERMIZI AB LATEH
PHI150
29
FACTORS AFFECTING DISCLOSURE OF FRAUD IN ISLAMIC COMMERCIAL
BANKS IN INDONESIA 2014-2018 (PHI152) 
AULIA ANNISA LUBIS, HANIF MUHAMAD AKRAM, DENI LUBIS, JIHAN SYAHIRA, M. IQBAL IRFANY
PHI152
30
ANALISIS PROFIL PELABURAN EMAS DI MALAYSIA MENGGUNAKAN PERSONS-
ITEMS DISTRIBUTION MAP (PIDM) MODEL RASCH (PHI154) 
NAJAHUDIN LATEH, SITI NOORBIAH MD REJAB
PHI154
31




FACTORS AFFECTING SHARIA BANKING MARKET SHARE IN INDONESIA 2018
(PHI158) 
R.BAMBANG BUDHIJANA
PHI158
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